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EIs metges barcelonins i el govern municipal: una hegemonia peculiar 
En l'época objecte d'estudi , els metges del Col'legi de Doctors en Medicina de la 
ciutat de Barcelona tenien el privilegi, COIn els seus col, legues doctorats en lIeis, d'estar ads-
crits com a gaudits al' estament deIs ciutadans honrats, un estament que durant els segles XVI 
i xvn va acaparar el control oligarquic del poder municipal enfront d'altres grups (cavallers, 
mercaders, menestrals, etc.) també representats al Consell de Cent. L'hegemonia que mante-
nien els ciutadans h011rats en el Govern de la ciutat permet comprendre per que, a Barcelona, 
el pes polític deIs metges era major que en altres ciutats del seu entom, COIn ara Valencia o 
Saragossa, on mai no van arribar a ocupar un lloc tan preeminent (López Terrada, 1988; Fer-
nández Doctor, 1996). SovLnt, els carrecs de conseller de la ciutat eren ocupats per doctors en 
medicina que, en més d'una ocasió, assoliren la lm\xima dignitat de conseller en cap. 
Els doctors barcelonins, per la seua condició d'experts, dictaminaven sobre as-
sumptes de caire sanitad, com ara la conservació d' aliments, les mesures en cas d'epidemia 
o les activitats productives perilloses per a la salut de la població. A més, gaudien d'una in-
fluencia decisiva tant a les dues magistratures municipals relacionades amb la sanitat - el 
Mostassaf (Bajet, 1994) i la Vuitena del Morbo (Betrán, 1996: 215-253)-, com a les dues 
entitats ciutadanes més directament implicades amb I'ensenyament i la practica de la medici-
na: l 'Estudi General i I'Hospital de la Santa Creu (Danon, 1978). 
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En totes dues institucions hi havia metges que ocupaven carrecs adm inistratius, 
que impartien docencia o que exercien tasques assistencia ls própies de la seva professió. 
De fet, entre els admini stradors de I'Hospital de la Santa Creu hi va haver metges (Joan Ar-
gila, Francesc Rossell , Miquel Boneu), cosa insólita si pensem en la situació deis altres dos 
grans hospitals de la Corona d' Aragó - el General de Va lencia i el de Nuestra Señora de 
Gracia de Saragossa-, 0 11 els metges no assoliren mai aquests cobejats carrees dintre la 
institució. Tgualmcnt és signifi cativa la presenc ia continuada de professors universitaris en-
tre e ls metges que ocupaven plaees ass istencials de I'Hospita l, com ara Esteve Gordiet al 
segle XVI, Jaume Sola a la darreria del segle XVII, o Francesc Fornells i Francesc Roig, 
membres de I 'úl tim «claustre de mestres de medi cina» de la Universitat, abans de la seva 
abolició com a conseqücncia de la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borboniques 
el 1714. Per tot aixa - i més enllil deis efectes de la supressió de l'Estudi- la instauració 
de la nova planta fou tan perjudicial per als metgcs barce lonins, perque en apartar-los del 
poder municipal, els va fer perdre la preeminent posició social de que havien gaudit fins a 
aqucll moment. 
La Facultat de Medicina de l'Estudi General de Barcelona 
La creació de l'Estudi General I'any 1559 obrí, pel que fa a I'ensenyament de la 
medicina, un període de tensions amb el Col·legi de Doctors en Medicina, el qual mantenia 
el ve ll Estudi de Medicina, creat pel rei Martí a principis del segle xv. La duplicitat d' insti -
tucions que donaven graus universitaris no era raonable i, finalment, s'arriba a un pacte entre 
el Consell de la ciutat i el CoHegi, recollit a la «concardia» de I'any 1565, que fusionava 
ambdues institucions en un únic 'organisme, sota I'autoritat d'un únic canceller, i traspassava 
els privilegis de l'Estudi de Medicina a l'Estudi General. D'altra banda, el Col·legi de Doc-
tors en Medicina reforvava la seua presencia en el Govern ordinari de l'Estudi, que controla-
va la dotació de les catedres, la selecció de professors, el cobrament de drets de graduació, 
etc. (Fernández Luzón, 2003) . 
EIs ensenyaments de medicina es posaren en marxa ¡'octubre del 1559, amb la do-
tació de tres catedres, «una y la primera quiscun dia de Hipocrates de natura humana, e la se-
gona de humani corporis partibus Galen i e en l'altra tarcera catedra de Elementis del mateix 
GalenQ». Els catedriItics havien de lIegir aquests textos a les hores assenyalades (entre les set 
del matí i les tres de la tarda) i mantenir les classiques disputes i conclusions públiques amb 
els estudiants cada quinze dies. A més a més, dues vegades I'any, a I'hivern, s'havien de fer 
anatomies i, a la primavera, sortides al camp per herboritzar i mostrar els simples medicinals. 
Durant els anys següents, s'amplia el nombre de catedres fins a set. N' hi havia una d'anato-
mia (estable des del 1562, de vegadesjuntament amb cirurgia) i una de simples (estable des 
del 1572). També va créixer el nombre d'anatomies públiques que calia fer anualment (Fer-
nández Luzón, 2003). 
La dotació de les catedres era prerrogativa del Govern municipal, com a les altres 
dues universitats importants de la Corona d'Aragó. Tot i que a Barcelona s' introduí molt 
aviat un sistema d'oposicions, aquest mecanisme patí moltes osciHacions i van ser moltes 
les ocasions en les quals els catedratics foren designats directament pels consellers de la ciu-
tat, sense cap tipus d'examen. 
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No és possible entendre aquest panorama sense apuntar que aquest madel d 'ense-
nyament universitari de la medicina tenia una indubtable f il iació valenciana. Aleshores, la 
Facultat de Medicina de I'Estudi General de Valimcia - fundada el 1499- vivia un periode 
d'esplendor, tenia el nombre d'estudiants més alt de tota la monarquia hispanica i gaudia 
d' un prestigi que anava més enlla de les fronteres de la Corona d' Aragó, amb figures tan sig-
nificatives com ara Pere Jaume Esteve, Lluís Collado o Miquel Joan Pasqual (López Piñero, 
2002: 27-64). Els paral'lelismes amb el cas de Valencia són eviden!s: el patrocini i control 
municipal deis estudis, la dotació de nombroses catedres, la divi sió d'aquestes en majors i 
menors, ]'ex istencia permanent d' una catedra d'anatomia (amb cirurgia o sen se) i una de 
simples i apotecaria (<<hcrbes» a Valencia). A tates dues, predominava I'humanisme medie i 
el vessant pn\ctic de I'ensenyament, refon;at pel reclutament sistematic de gent formada per 
a desenvolupar aques! tipus de docencia (Felipo, 1993: 132-156). 
En aquest sentit, és important assenyalar que una part significativa de la primera ge-
neració de catedratics de I'Estudi barceloní cs va formar a Valencia i que l' única obra medica 
elarament dedicada a la formació de metges unlversitaris que es publicava a Barcelona era la 
que el metge xativí Pere Pau Pereda va redactar a partir deIs ensenyaments rebuts del seu mes-
tre, l'esmentat catedratic valencia Miquel Joan Pasqual. Aquesta obra va apareixer per prime-
ra vegada a Barcelona I'any 1579. Les successives reedicions (1585,1587, 1602,1619,1630, 
1635 i J664), tot i ser fetes a Lió adre<;ades almcrcat va lencia i cataJa, ens in-diquen elara-
ment la vigencia de ¡'obra en ambdues escoles i I'acceptació d'aquest metho-dum curandi tal 
com s'ensenyava a l'Estudi General valencia durant la segona meitat del segle XVI. 
L'escola medica de Barcelona: cap a un «estib> propi de curar 
La producci6 científica deIs mctgcs barcclonins ---especialment l'adre<;ada al pú-
blic universitari , que emprava el llatí C0111 a llengua de transmissió- hauria de ser analitzada 
des del fort Iligam original amb I'escola medica valenciana. Tot i que el pes inicial del «mo-
del valencifm era indiscutible, també és cert que a poc a poc es va consolidar la tendencia deis 
barcelonins a presentar-se com a discrepants deis seus inspiradors valencians. Sempre dintre 
del marc del galenisme i la pluralitat d 'enfocaments que hi cabien, aquesta tendencia asse-
nyala una voluntat clara de configurar un «estil deis metges barcelonins», com apareixia ex-
plícitament en un memorial del Govern de la ciutat adrec;at al monarca Felip II amb motiu de 
les mesures preses davan! la devastadora epidemia de pes!a de I'any 1589. 
En el cas concret de la pesta, els metges barcelonins assenyalaven contínuament la 
preferencia que els seus col· legues valencians mostraven per a emprar de manera abusiva 
la sagnia com a metode terapeutic universal deIs empestats; per contra, els metges barcelo-
nins pensaven - i les obres de Berna! Caxanes (1592) i de Berna! Mas (1625) en són la pro-
va més explícita que ens ha arribat- que la practica de la sagnia devia ser desarrelada de les 
morberies on els empestats eren reelosos i' tractats; la confianr;a terapeutica hauria d'anar 
més aviat, en opinió deis tractadistes catalans, cap als fa rmacs, cosa que, en el cas de la pes-
ta, vol ia dir, sobretot, l'anomenada triaga. 
Pero no es tractava tan soIs de la pesta, per més que és evident que aquest tema era 
privilegiat per a escenificar amb ressó públic una discrepancia d 'aquest genere, ates l ' indub-
table impacte social, mental i de tot tipus que aquest terrible flagelJ - tan característic d'a-
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quells temps- originava (Martínez Vidal, Pardo Tomás, 2003: 11 2-113). De fet, altres as-
pectes es van introduir en les obres que els metges catalans donaven a I'impremta per tal de 
continuar construint aquest estil propi d'entendre la malaltia i, sobretot, les estrategies te-
rapeutiques per afer-ti front. La sagnia tornava a ser la pedra angular de la crítica deIs cata-
¡aos envers eIs valencians en el cas de les febres, especialment les pútrides i les «puncticu-
¡ars» (dins de la complexa ¡ sofi sticada classificació de les febres com a entitats mOl'bases 
del ga lenisme de l'epoca); de nou, els va lencians eren acusats d'abusar d'aquest procediment 
terapeutic, i els catalans (fins i tot amb el suport d'algun altre metge de prestigi, com ara el 
portugués Pero Váez [1593], que vingué al Principat com a metge del virrei duc de Maque-
da) tornaven a criticar amb contundencia aquesta fe deis valencians en els beneficis que duia 
sagnar els malalts i defensaven un menor intervenciorusme ¡una major confian¡;a en I'acció 
deis [¡lrmacs. El titol de ['obra de Bernat eaxanes (1592) ho diu gairebé tot de manera explí-
c ita: Adverslls Valentinos el quosdam alias nostri temporis medicos, de ratione mittendi san-
guinem in [ebribus pwridis, libr¡ 111. A més de Caxanes o Váez, uns altres autors es dedica-
ren a donar cos tearic a aquest «estil propi de curar», i no van limitar-se al tractament de la 
pesta o d'al¡''1lI1s tipus de febres. lCany 161 2 l oan Rafel Moix - que ja havia publicat uns 
anys enrere una obra en catah't contra la pesta- va imprimir un Methodi medendi per venae 
sectionem morbos mulierihus. 
En arribar la crisi iniciada amb la revolta del 1640, que produirá un silenci de gai-
rebé vint-i-cinc anys pel que fa a la literatura medica impresa a Catalunya, aquest estil de 
curar deis metges barcelonins s'havia configurat ja com un leit motiv gairebé constant. 
Aquesta estrategia els va pemletre allunyar-se, almenys retaricament, del que havia estat 
la inspiració va lenciana del seu model d'ensenyament universi tari de la medicina. Resulta 
simptomatic que, quan el 1664 la situació va permetre reinic iar la publicació impresa d'obres 
de debat i controversia de ca ire academic, fóra una obra adre¡;ada a di scutir amb un va lencia 
- Miquel Vilar- el primer text médic imprés, amb el qual el catedratic loan d'Alós féu la 
seva apari ció en la palestra pública. El tema en aquest cas era la composició de la triaga ano-
menada d'Andramac i la proporció que calia usar d'un deis elements clau en la composic ió 
del farmac: els trassos de carn d'escun;ó ja preparats, anomenats traquiscs (Alós, 1664). 
Si atenem només I'indicador de la producció medica impresa, hauríem de pensar 
que els temes relacionats amb la terapeutica, sobretot amb la materia medica i la farmacia, 
s6n clarament els que predominaren a I'escenari cata la d'aquests dos segles. Les obres dedi-
cades als medicaments, a les seves indicacions o a discutir la seva composició i preparació, 
cobreixen el panorama editorial medic catala des deIs anys quaranta del segle XVI fin s a les 
acaballes del segle xvu; destacats exemples en són les obres de Micó (15 76), eastell (1 592), 
Romeu (1623) i laja al'ludida d'Alós (1664). 
Pera si anem més enlla j plantegem quins eren els públics potencials d'aquestes 
obres, hi ha un altre tipus de consideracions que cal fer que, tal vegada, tenen més interes per 
a entendre la medic ina catalana en aquesta epoca. Ens limitarem a apuntar-n e algunes relati-
ves a la llengua emprada en els impresos : I' lis de l catala en els tractats de cirurgia, que havia 
estat un genere molt present al primer període de la imprernta, desapareix completament i la 
lIengua própia del país queda limitada a un parell de tractats contra la pesta; en canvi, I'ús del 
lIatí al debat academic apare ix gairebé en exclusiva; finalment, el castella gradualment es fa 
més present i sembla que esta dedicat a protagonitzar I'ampliació del públic lector de med i-
cina cap a les capes socials lIetrades i els potencials clients deIs metges. 
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rot aixo no vol clir, pero, que el món de les lectures deIs metges cataluns es limités 
a aquestes obres, que només reflecteixen a116 que donava elmercat local de la producció del 
llibre. Pel que anem sabent de les biblioteques deis metges bareelonins deis segles XVI al xvm 
(Burgos, 1993; Peña, 1996, 1997; Zarzoso, 2004: 239-275), les seves leetures eren les obres 
d'autors espanyols, italians i francesas, les edicions deis autors chis síes més comentats pels 
humanistes de tot Europa i, és cIar, la producció local. Pero val la pena subratllar que aBó 
sempre present és Wla mostra amplia i abundant de la producció de ¡'escola medica valen-
ciana, com ara les obres de UuÍs Collado, Pere Jaume Esteve, Miquel Joan Pasqual, Jaume 
Segarra, i aItres cateclnltics de ]'estudi valencia, especialment de la segona meitat del se-
gle XVI. 
La tradició anatomica i la cirurgia barcelonina deis segles XVI i XVll 
La tradició anatómica a Barcelona, durant els segles XVI i XVll, es va situar en les 
mateixes coordenades que les de Valencia i Saragossa: I'existencia d'una formació practica 
reglamentada per una consolidada corporació de cirurgians, la creació d'una catedra univer-
sitaria d ' anatomia coetania de la matcixa funda ció d'un Estudi General i la presencia d'un 
gran cenh'e hospitalari on es va ubicar l'espai dedicat a les disseccions amb finalitats do-
cents, Sen s dubte, a la Corona d'Aragó ens h'obem davant un modeJ coherent d'organització 
de l'activitat assistencial i de la formació científica del personal sanitari, concebut i dut a ter-
me per les respectives ehts ciutadanes i que tenia un pilar a les aules de ¡'Estudi, un aItre a la 
corporació deIs cirurgians i un aItre a l'Hospital GeneraL 
En el cas de Barcelona, l'anomenada aula de les anatomies estava situada a la banda 
septentrional de I'Hospital de la Santa Creu, al costat del corra/et o fossar, i a partir de la refor-
ma del 1638 esdevindra «teatre anatómic», La decisió del Consell de la ciutat d'invertir diners 
en la reforma de la sala d'anatomies per a millorar-ne les condicions estava estretament rela-
cionada amb el fet que aquest mateix any havia establelt l'obligatorietat que els aprenents de ci-
rurgia cursaren un any complet d'anatomia dins la uruversitat. Valla pena transcriure la norma, 
ja que assenyala un salt qualitatiu en la formació que la ciutat exigia als seus futurs cil1lrgians: 
que no puga ser admés en cyrurgia de Barcelona per los cónsols de dit 
Col'legi qui no haja ohyts los dits tres anys de granmlatica aban s d'entrar a apre-
nent, dos de chirurgia y hu d'anathomia com esta dit [ .. ,] y que no li puguen los 
consols donar la pla<;a que no mostre haver satisfet a la sobredita audició de cyrur-
gia y anathomia ab fe deis lectors sotascrita del vicerector. 
Aquesta mateixa font recull molt graficament com eren convocats els aprenents a 
les disseeeions (Martínez Vidal, Pardo Tomas, 1996: 9-10): 
que lo vedell notifique al cathedratich de chirurgia que y ha anathomia per 
a que dit cathedratich fassa avisar per dos studiants seus tates les botigas de mestres 
chirurgians perque los jovens hi vajan y se aprofiten, e que per afer ditas anatho-
mias se fassa una instancia en 10 Hospital acomodada, 
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Així dones, les neccssitats inhcrents a la [ormació de cirurgians es converteixen en 
un nau estímul per al manteniment d'una docencia practica de l'anatomia al l1arg del se-
gle XVII. Cal subratllar aguest fet perque habitualment la historiografia acostuma a presentar-
lo COIn un deIs trets més reeixits del programa iHustrat típic del segle XVIJI. En canvi, ens tro-
bem que una forma ció universitaria deIs cirurgians, que inclo'ia la practica de la dissecció, 
era considerada imprescindible «8 la utilidad pública y buena policía del PrincipadQ»), tal 
com ho diuen dos documents: el memorial de Josep Vilar (1657), catedriltic de cirurgia de 
l'Estudi, i el nou redref del Col'legi deIs CilUrgians, aprovat pel Conselll'any següent, que 
confirm8va les exigencies del 1638 pel que fa a assistencia deIs futurs cirurgians als cursos 
universitaris. 
L'estatus deis cirurgians majors a la Barcelona del segle XVII es va consolidar fin s 
al punt que Josep Vilar envü\ el referit memorial al rei Felip IV, on plantejava obertament el 
reconeixement de la dignitat de protocirurgia del Principat, sense cap subjecció o supedita-
ció a la figura ja existent del protometge de Catalunya. Vilar va fer imprimir el seu memo-
rial adre<;at al rei COIn una mostra indubtable de la seva voluntat de donar-Ji pubJicitat a la 
reivindicació personal, pero alhora coHectiva deIs cirurgians. A I'escrit, comparava el 
Col·legi de Cirurgians de Barcelona amb el de Napols, i I'ensenyament universitari de la ci-
rurgia tal com es practicava a Barcelona amb el que s' impartia a la Universitat de Pavia, al 
Milanesat. Pero, com és natural , tampoc la situació valenciana estava absent de les compa-
racions de Vilar; de fet, tant un aspecte com )'altre (col·legi independent i examinador i en-
senyament universitari de la cirurgia) eren presents a les dues ciutats. La magistratura de 
protocimrgia que reclamava Vilar hauria d ' «examinar, aprovar o reprovar los que hallare su-
ficientes o insuficientes, sin seguir voto ni preguntas agenas», és a dir, sen se un metge; el 
nOl! magistrat «parece ser necessario en la cirugía, de la manera lo es el prothomédico en la 
medicina» (Vilar, 1657). 
L'any 1659 es presenta el metge loan d ' Alos als examens de mestre anathomich, re-
quisit indispensable per a poder optar a la catedra d'anatomia de l 'Estudi (Martínez Vidal, 
Pardo Tomas, 1996: 10). Un any després, el Consell decidí inveliir novament seixanta lliures 
en la continuació de les obres del teatre, moment en el qual es va gravar amb la Ilegenda The-
atrum Anathomicum la pedra que avui es conserva a la llinda d'una de les portes interiors a 
l'edifici de I'Hospital (Cardoner, 1962). Alos conta en el seu De corde hominis disquisitio 
(1694) algw1S episodis de l' activitat dissectiva practicada durant els anys seixanta i setanta al 
teatre de I'Hospital, més enl1a de l'esh·ictament docent prevista en la normativa universitaria, 
com ara autopsies diagnostiques i experiments practicats en animals vius relacionats amb la 
demosh·ació empírica de la circulació sanguínia. 
Les obres del teatre anatomic del corralet van culminar cap al 1673, qua n s'efec-
tuaren uns treballs dc millora molt considerables (Perelló, 1995). Aquell mateix any es doc-
torava en medicina a l'Estudi General Francesc Feu, el quall'any 1689 seria nomenat pel reí 
Caries Il primer catednltic d' anatomia de I'Hospital General de Madrid (Pardo Tomas; Mar-
tínez Vidal, 1997). La creació d'aquest ensenyament practic de I'anatomia adrec;at als metges 
i cirurgians de la cort i la contractaeió d'un metge eatala format en la tradició anatomica de 
Barcelona és un clar exponent del destacat prestigi que havia assolit durant segle i mig aquest 
aspecte de la medicina catalana desenvolupat dins l'espai de I' Hospital de la Santa Creu, com 
a centre de formació universitaria de metges i eirurgians (Martínez Vidal; Pardo Tomas, 
2005). 
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